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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 259 DE 09 DE ABRIL DE 2021.
 
Designa curadores de modelos de inteligência artificial no Superior Tribunal de
Justiça.
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida
pelo item 16.2, inciso X, alínea b, do Manual de Organização do STJ e considerando o que consta do




Art. 1º Ficam designados os servidores listados abaixo como curadores de modelos de
inteligência artificial na forma a seguir:
 
I – Secretaria Judiciária:
a.                Rafael de Souza Dourado (matrícula S064909);
b.                Lucas Macêdo Bustamante (matrícula S065450);
 
II – Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos:
a.               Tiago Irber (matrícula S049616);
 
III – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes:
a.               Priscila Maria Motta de Souza (matrícula S036719); 
b.               Isabela Maria Pereira Cavalcanti (matrícula S065662);
c.               Camila Gonçalves Moura (matrícula S064941);
             
IV – Secretaria de Jurisprudência:
a. Nilva Costa Siqueira (matrícula S046935). 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
     
 
 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
09/04/2021, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2407126 e o
código CRC D3A28B00.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 9 abr. 2021.
